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 هچكيد
 يهيا  فعاليي  سياير  بيه  مختلفيي  هايمكانيزم وريق از برق صنع  در گذاريسرمايه منافع
 و» قيم  مكانيزم« وريق از به وور عمده رقابتي فضاي در منافع اين. شودمي منتقل اقتصادي
 آثار تحقيق نيا در. شوندمي منتقل »سرمايهي  هزينه مكانيزم« وريق از ثاب  قيم  شرايط رد
 اس  ثاب  قيم  كه شده تنظيم بازار شرايط در برق صنع  در يگذارهيسرما شيافزا اقتصادي
 الگيوي . گييرد مي قرار بررسي مورد رقابتي و شده ساختار تجديد برق بازار فضاي در چنين هم و
 خرد هايداده ماتريس از استفاده با كه اس  پذيرمحاسبه عمومي تعادل مدل يک استفاده مورد
. اسي  شيده  سازيشبيه واردات و صادرات دول ، خانوارها، كنار در ،يديتول بخش 9 قالا در و
 كيار ي رويي ن ناقصيي جا جابه و بوده كوچک و باز اقتصاد يک عنوان به رانيا اقتصاد مدل نيا در
 كيه  شيرايطي  در دهيد مي نشان نتايج. اس  شده گرفته نظر در مختلفي ها يفعال رد ايهسرم و
 قيمي ،  ثبيات  شيرايط  در. بيود  خواهيد  محدود سياس  منافع باشد، ثاب  و شده كنترل قيم 
 اتفياق  تير كيم  نييز  قيم  كاهش و بوده رقابتي شرايط از تر كم هابخش فعالي  سطا در افزايش
 حيدود  در رقيابتي  فضياي  در خانوارهيا  رفاه برق، صنع ي  سرمايه در يكسان افزايش با. افتد مي
 . اس  درصد 2/44 تنها ثاب  قيم  شرايط در رقم اين كه حالي در ،يابدمي افزايش درصد 2/45
 31O ,49L ,22E ,85D ,22D ,86C: LEJي بندطبقه 
ي عميوم  تعيادل  ،قيمي  كنتيرل  ،تولييد ي هزينيه  ،گيذاري سيرمايه  ،برق صنع : واژه كليد
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 مقدمه -1
. اسي  بيرق  صينع  در گيذاري سيرمايه  اقتصيادي  آثيار  بررسيي  تحقييق  ايين  هد 
 سو يک از صنع  اين در گذاريسرمايه ميزان درخصوص تصميم اتخاذ و ريگذا سياس 
 بيرق  صينع  در گيذاري سيرمايه  منيافع  اسياس  بير  ديگر سوي از و اقتصاد نياز اساس بر
 گذاريسرمايه ،دهدمي نشان بخش اين ي ادامه در شده ارائه آمار كه وور انهم. باشد مي
 آثيار  كيه جيا  آن از ليي و ،اسي  ناپيذير اجتنا، امري تقاضا، رشد دليل به برق صنع  در
 از پيس  اسي ،  اهميي  حيائز  گيرندگانتصميم براي آن غيرمستقيم و مستقيم اقتصادي
 و اقتصيادي  آثيار  تحلييل  و بررسيي  بيه  ذاري،گي سرمايه ضرورت ي درباره كوتاه ايمقدمه
 .شود ه ميپرداخت صنع  اين در گذاريسرمايه منافع
 را ايي دن دري درصيد  540 رشيد  4494 سيال  بيه  نسيب  4220 سال در برق مصر 
 44 بيه  درصيد  1 از زيني انرژ مصر  كل از برق سهم مدت همين در. كرده اس  تجربه
 در رسيد يم نظر به برق،ي جهاني تقاضاي آمارها بهي نگاه با. اس  داشته شيافزا درصد
 آژانيس  هياي يني يبشيپي . ندك تجربه زين راي تر بيش شيافزا برقي تقاضا ،يآتي ها سال
 نيي ا. باشيد يمي  2220 سال تا برقي تقاضاي درصد 24 رشد ازي حاك ،يانرژي المللنيب
 مصير  كيل  زانيي م از بيرق  سيهم . اس ي انرژ منابع گريد از ترعيسر اريبس رشد زانيم
 رشيد . ابيد ييمي  شيافزا 2220 سال در درصد 00 به ،2220 سال در درصد 14 ازي انرژ
 يسيالانه  رشيد  بيا  و دارد قرار حد نيبالاتر در توسعه حال دري كشورها در برقي تقاضا
 حيال  دري كشيورها  سهم جهينت در. رسديم برابر سه به 2220 سال تا درصد 1 از شيب
 2220 سيال  در درصد 21 به ،2220 سال در درصد 40 از برقي انجهي تقاضا از توسعه
 ).2420 ، يانرژي الملل نيب آژانس( رسديم
 ميورد ي گيذار هيسيرما  مجموع انرژي، هايحامل ساير و برق تقاضاي رشد به توجه با
 بير  بيال  ،2220 تيا  4220ي ها سالي و جهان دري انرژ تأميني هاساخ ريزي برا ازين
هيسيرما  نيا. اس  شده برآورد سال در دلار ارديليم 255 عبارتي به يا ،ردلا ونيليتر 44
 ييا  خيارج  رده از ميدت  نيي اي وي  كيه  ندهيآ و موجود ساتيتأسي نيگزيجاي براي گذار
 سيالانه ي تقاضا رشد باي انرژ تأمين  يظرف ي توسعهي برا چنين هم و دنشويم فرسوده
 251 ازي گيذار هيسيرما  ي سالانه توسطم نرخ. رسد به نظر ميي ضرور آن،ي درصد 4/4
يمي  شيافزا 2220 تا 4020ي ها سال در دلار ارديليم 224 به ،دهه نيا در دلار ارديليم
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هيسرما نيا ازي اعمده بخش. اس  بوده دلار ارديليم 241 ،2220 سال در رقم نيا. ابدي
 کيي  تنهيا ي گيذار هيسيرما  زانيم نيا. اس  داده اختصاص خود به برق صنع  راي گذار
 دهيد يمي  ليتشيك  را نيده يآ سيال  22ي و جهاني داخل ناخالص ديتول متوسط از درصد
 ).9220 ،يانرژي الملل نيب آژانس(
 مجميوع  ،2220 سيال  تيا  بيرق ي تقاضيا  در شدهي نيبشيپ رشد بهيي گو جوا،ي برا
 رقيم  نيا. اس  ازين مورد روين بخشي هاساخ ريز دري دلار ونيليتر 24ي گذارهيسرما
 بيرق ي بيرا  تقاضيا  كيه ي درحيال  ،اسي ي انرژ بخشي گذارهيسرما كل درصد 24 معادل
 ونيي ليتر 0/4 از و شيود ميي  تير  بيش رفته رفته همي رگذا هيسرما به ازين ،ابدييم شيافزا
 آژانس( رسديم 2220 تا 4020ي ها سال در دلار ونيليتر 2/9 به ،يكنوني  دهه در دلار
 ازي مي ين از شيب به توسعه حال دري كشورها در برق صنع  ).2420 ،يانرژي الملل نيب
 انيي م نيي ا از. دارد ازيي ن دلار ونيي ليتر 5 از شيبي ي رقمي ي عني ي ،يجهيان ي گذارهيسرما
 بيه  را بيرق ي هيا ساخ  ريز دري گذارهيسرما كل از سهم نيتر بزرگ زين ديتول ربخشيز
 شيبي  به ندهيآ سال 22 يو ديجدي هاروگاهين دري گذارهيسرما .دهديم اختصاص خود
 ي عميده  بخيش . رسديم روين بخشي گذارهيسرما كل از درصد 41 و دلار ونيليتر 1 از
ي نوسياز . شيود يمي  سينگ  زغيال  و گياز  سوخ  بايي هاروگاهين صر ي گذارهيسرما نيا
 ازيي ن دلار ارديي ليم 921 معيادل ي گذارهيسرما به ندهيآ سال 22ي و موجودي هاروگاهين
 را رقيم  نيي ا كيل  درصد 15 مجموع در ديتول و انتقالي هاشبكه دري گذارهيسرما. دارد
 . دهديم ليتشك
 تيا  يابيد  شيافزا ندهيآي هادههي و ديبا برق صنع  دري گذارهيسرما اساس، اين بر
 سياخ  سيم  بيه  هيسيرما  دادن حركي  .باشيد  ايي دن رشيد  روبيه ي تقاضيا ي گو جوا،
 توسيعه،  حيال  دري كشيورها  در انتقال و عيتوزي ها يظرف شيافزا و ديجدي ها‌روگاهين
 بيرق  صينع  در گيذاري سيرمايه  خصيوص  در اميا  ،كشورهاس ي رو شيپ بزرگ چالش
 و سيو  ييک  از صينع  ايين  در موجيود  هياي فنياوري  تنوع. دارد وجود خاصي ملاحظات
 شده اسي ي مسائل شدن مطرح موجا گر،يدي سو از برق صنع  در تكنولوژي تغييرات
هيسيرما ي هازهيانگ باي اديز زانيم به مسائل نيا. شديم گرفته دهيناد آن از شيپ تا كه
 بيرق  بازار شدني رقابتي برا تلاش. اس  مرتبط برق ديتول و انتقالي هابخش دري گذار
 يزمينيه  در را ديگيري  ملاحظيات  زيي ن ريي اخي هيا دهيه  در ژهيي و به كشورهاتر  بيش در
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 ايين  در گيذاري سيرمايه  منيافع  كيه  ايگونه به ،ردهك ايجاد صنع  اين در گذاري سرمايه
 . اس  داده قرار تأثير تح  را صنع 
 ورييق  از بيرق  صينع  در گيذاري سيرمايه  منيافع  گفي  تيوان ميي  خلاصيه  ويور  به
 فضاي در منافع اين. 4شودمي منتقل اقتصادي يها فعالي  ساير به مختلفي ايه ممكانيز
 مكيانيزم  قوريي  از ثاب ‌قيم  شرايط در و قيم  مكانيزم وريق از همدعبه وور  رقابتي
 كياهش  به گذاريسرمايه افزايش قيم ، مكانيزم در. شوندمي منتقل »ي سرمايه هزينه«
 منجير  اقتصيادي  يهيا فعاليي  ريسيا  براي انرژيي  هزينه كاهش نتيجه در و برق قيم 
 بيه  منجير  ندميدت بل در گيذاري سرمايه افزايش ،»ي سرمايه هزينه« مكانيزم در. ودش يم
 افيزايش  را هيا بخش ساير ي سرمايه حجم و شده برق صنع  در سرمايهي  هزينه كاهش
 زميمكيان  دو نيا. يابدمي كاهش نيز هابخش ساير در يهسرماي  هزينه نتيجه در دهد،مي
 .شد خواهد ايتشري آت بخش در
 بيازار  شيرايط  در« بيرق  صنع  دري گذارهيسرما شيافزا اقتصادي آثار نوشتار نيا در
 »شده ساختار تجديد برق بازار فضاي در« چنين هم و اس  ثاب  قيم  كه »شده تنظيم
ي عميوم  تعيادل  ميدل  ييک  چارچو، در تحقيق اين. گيردمي قرار بررسي مورد رقابتي و
 ،ياقتصياد ي رهيا يمتغ بير  بيرق  صينع  دري گيذار هيسرما آثار يبررس به ، پذيرمحاسبه
 مختليف  محصيولات  کيي تفك بيه  مي يق سيطا  ،توليدي ايهبخش  يفعال سطا شامل
 وي انيرژ  هياي حاميل  ريسيا  از هيا فعاليي  يتقاضيا  ،فعالي  هر در برقي تقاضا ،يديتول
 . پردازدمي خانوارها رفاه سطا بر آن تأثير چنين هم
 اقتصيادي  آثيار  نظيري ي بررس به دوم بخش در مقدمه، از پس نوشتار اين ي ادامه در
 نيي ا دري تجربي  مطالعيات  بر مختصري مرور به چنين هم و برق صنع  دري گذارهيسرما
 در اسيتفاده  ميورد ي عميوم  تعيادل  ميدل ي معرف به ،سوم بخش. شود خته ميپردا نهيزم
 بر برق صنع  دري گذارهيسرما شيافزا جينتا زين چهارم بخش در و دارد اختصاص مقاله
 يافتيه  اختصاصي ريگجهينت به زيني انيپا بخش. شوديم ارائهي ديتول مختلفي هابخش
 . اس 
 
 
 
فعالي  جدول داده  49در بين . هاي اقتصادي، صنع  برق جايگاه پر اهميتي داردبندي فعالي رتبهدر  -4
 00و بر اساس ضرايا پيشين  5ي بخش برق بر اساس ضرايا پسين  مركز آمار ايران، رتبه 2124 ي ستانده
 . بوده اس 
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  برق صنعت دري گذارهيسرما آثار از نظري تحليل -9
 فضياي  در« بيرق  صينع  در سيرمايه  افيزايش  از انتظار مورد آثار ابتدا بخش اين در
 بييان » قيم  ثبات شرايط در« آثار اين سپس شد خواهد اشاره مختصر وور به» رقابتي
 و شيده  ساختار تجديد انرژي و برق بازار كه اس  اين بر فرض رقابتي فضاي در. شودمي
 قيمي  ثبيات  فضياي  در. شيود ميي  تعيين تقاضا و عرضه نيروهاي اساس بر انرژي قيم 
 تنظييم  بيراي  ماليات و يارانه از و دهكر كنترل را برق قيم  ها دول  كه اس  شده فرض
 . كنند مي استفاده برق بازار
ي گيذار هيسيرما  ازي قسيمت . رديي گيمي انجام  هد  دو با صنع  هر دري گذارهيسرما
 اسيتهلا  جبيران  عيدم  زميان  ويول  در. شيود يمي  انجام هيسرما استهلا  جبراني برا
 كياهش  بيه  و يابيد  كياهش  ديي تول سيطا  چنيين  هم و بالقوه توان شوديمسبا  هيسرما
 ي عهتوسي  هيد  بيا ي گيذار هيسيرما  ازي گير يد قسم . انجامدبي صنع  هيسرما ي انباره
  يي اهمي زميان  ديي تول شيافزا و صنع  ي توسعه. رديپذيمانجام  ديتول شيافزا و صنع 
ي تقاضيا  تيأمين  بير  عيلاوه . باشيد  توجه قابل محصولي تقاضا رشد كه ابدييمي تر بيش
 ي عهسي تو اهدا  ازي يك توانديم زيني خارجي بازارها در بازار سهم كساي گاه ،يداخل
 . باشد صنع 
 صينع ،  ييک  دري گيذار هيسيرما  عيدم  اي يگذارهيسرما در  ياهم پر رعناص ازي كي
. اس  »صنع  ي توسعه« و »استهلا  جبران« هد  دو هري برا هيسرما تأميني  هزينه
 راي گيذار هيسيرما ي برا استفاده موردي مال منابع فرص ي  تر هزينه بيش ،گذارانهيسرما
ي بيازده  زانيي م فرصي ، ي هزينيه  نيا در موثر عوامل نيتر مهم ازي يك. كننديمي ابيارز
 ييک  دري گيذار هيسرما گريد عبارت به. اس ي اقتصادي هابخش ريسا دري گذارهيسرما
 آن دري گيذار هيسيرما  از حاصيل  انتظيار  ميورد  منيافع  كيه  رديپذيمانجام ي زمان صنع 
 .باشد ها يفعال ريساي بازده برابر حداقل صنع 
 چيه  بيرق  صنع  دري گذارهيسرماي براي مال منابع شيافزا كه اس  نيا سئوال حال
ي عرضيه  جانيا  راتييتغ ابتدا ،سئوال نيا به پاسخي برا گذاش ؟ خواهدي جا بري آثار
 نيي ا ديي كن فيرض  ،عرضه جانا در. اس  شده ليتحل تقاضا جانا راتييتغ سپس و برق
 رسيد يمي  نظير  هبي . باشيد  داشته قرار برق صنع ي ها بنگاه ي همه ارياخت دري مال منابع
 نيي ا دري ميال  تيأمين ي هزينيه  بيرق،  صينع  دري گذارهيسرماي براي مال منابع شيافزا
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 ديي تولي  هزينه عناصر ازي كي يمال تأميني  هزينه كهجا  آن از. دهديم كاهش را صنع 
 بيرق،  صينع  دري ميال  تيأمين ي  هزينه كاهش با كه اس  آن بر انتظار رود، مي شمار به
 سيطا  در ميوثر  عواميل  ازي يكي  تقاضيا  جانيا  در. يابيد  كياهش  برق ي شده تمام م يق
 فضياي  در بيرق  ي شده تمام م يق كاهش با ايترت نيا به .اس  آن م يق برق،ي تقاضا
 و يافته شيافزا برق براي توليدي يها فعالي  و خانوارها تقاضاي پذير،انعطا  هايقيم 
 . اف ي خواهد شيافزا برق بخش  يفعال سطا رو نيا از
 بيه . اسي يي جا جابه قابل مختلفي ها يفعال نيب هيسرما ، بلندمدتي هاليتحل در
. شيود يمي  لحيا »  ي هيسيرما يي جيا جابيه « فرض بلندمدتي هاليتحل در گريد عبارت
 جيا جابيه  گير يد  يي فعال بيه   يي فعال ييک  از را خيود  ي هيسرماي زمان ، هيسرما دارندگان
 كيه جا  آن از. باشد تر كم دوم  يفعال به نسب  اول  يعالف رد سرمايهي بازده كه نندك يم
 اسي ،  دكننيدگان يتولي بيرا  هيسرماي  هزينه معادل گذارانهيسرماي برا هيسرماي بازده
 بيه . يابيد  كياهش  برق صنع  رد  سرمايهي بازده ديجدي مال منابع ورود با روديم انتظار
 ايين  از پيشيين ي سيرمايه  از سمتيق ،برق صنع  به ي جديد سرمايه ورود با ا،يترت نيا
 هيا بخيش  سياير  در سرمايه افزايش. شودمي منتقل هابخش ساير به و شده خارج صنع 
 چنيين  هيم  و برق قيم  كاهش با. داد خواهد كاهش را هابخش اين در سرمايهي  هزينه
 نييز  داخليي  محصولات قيم  و يافته كاهش ها بنگاه در توليدي  هزينه سرمايه،ي  هزينه
 افيزايش  و تقاضيا  افيزايش  سيبا  داخليي  محصيولات  قيم  كاهش. ياف  خواهد كاهش
 افيزايش  سيبا  فسييلي  يها انرژي براي تقاضا كاهش چنين هم. دشومي هافعالي  سطا
 .شيود ميي  وارداتي هايوردهآفر واردات كاهش و داخل توليد هايفرآورده صادرات امكان
 رفياه  ديگير  سيوي  از و هيا فعاليي  تولييد  سيطا  سو يک از ،هاقيم  كاهش ي نتيجه در
 .بديا مي افزايش كنندگانمصر  و خانوارها
 
 
ي تعريف ا دوره» مدتكوتاه«، هاي اقتصاديدر تحليل. مدت به كار رفته اس كوتاه جا بلندمدت در مقابل در اين - 
 .جايي ندارد پذيري سرمايه اند بوده و قابلي جابهشود كه در آن انعطا مي
 .latipaC fo ytiliboM -2
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 آثار افزايش سرمايه در صنعت برق در فضاي رقابتي برخي از -1شكل 
 
 در گيذاري سيرمايه  افيزايش  اسي ،  ثاب  و شده تعيين برق قيم  كه شرايطي در اما
 اگير . اسي  متصيور  حالي  دو شيرايط  ايين  در. كند ايجاد مي متفاوتي نتايج برق صنع 
 تفياوت  اسي  لازم قيمي  ثبات براي دول  باشد، تر بيش فروش قيم  از ي توليد هزينه
 فيروش  قيمي  اگير  اميا  ،دكني  پرداخ  يارانه صورت به را فروش قيم  و ي توليد هزينه
در ايين . داشي  خواهيد  درآمد برق صنع  از دول  آنگاه باشد، ي توليد هزينه از تر بيش
هياي ميورد هير چنيد سياختار داده . استفاده شده اسي  2124هاي سال  تحقيق از داده
 ي تولييد هزينيه  اس  شده فرض اما يارانه به برق را در بر ندارد، ،استفاده در اين تحقيق
 شيرايط،  اين در. اس  برق بر يارانه پرداخ  به ملزم دول  و بوده تر بيش فروش قيم  از
ي هزينيه دنبيال آن بيه  و داده كاهش را ي سرمايه هزينه برق، صنع  در سرمايه افزايش
 نگيه  ثابي  بيراي  پرداختيي ي  يارانه حجم ي توليد، هزينه كاهش با. بديا مي كاهش توليد
  ثابي  دلييل  بيه  .دشومي آزاد مسير اين از دول  منابع و يافته كاهش برق قيم  داشتن
 عميل  شيرايط  ايين  در قيمي  مكيانيزم  ،فسييلي  يهيا  انيرژي  قيمي  و برق قيم  بودن
 عرضه افزايش
 در سرمايه
 برق صنعت
 هزينه كاهش
 در سرمايه
 برق صنعت
 هزينه كاهش
 در سرمايه
فعاليت ساير
 ها
 قيمت كاهش
  ساير
 محصولات
 عرضه افزايش
 محصولات ساير
 هزينه كاهش
 ساير توليد
 محصولات
 قيمت كاهش
 برق
 عرضه افزايش
 برق
 هزينه كاهش
 برق توليد
 صادرات افزايش
 محصولات ساير
 قيمت كاهش
 هايانرژي
 فسيلي
 ضايتقا كاهش
 هايانرژي
 فسيلي
 شاخص كاهش
 مصرفي قيمت
 رفاه افزايش
 خانوارها
 صادرات افزايش
 واردات كاهش و
 هايانرژي
 فسيلي
 تقاضاي افزايش
 داخلي
 سطح افزايش
 توليد
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 از بخشيي  خيروج  بيه  منجير  بيرق،  ي صينع سيرمايه  افيزايش  كهجا  آن از اما ،كند مين
 و يافتيه  كاهش هابخش ساير در ي سرمايه هزينه اس ، شده بخش اين ي پيشين سرمايه
 كياهش  پيشيين،  حال  همانند. ياف  اهدخو كاهش نيز هافعالي  ساير محصولات قيم 
 خانوارهيا  رفياه  بهبيود  و تولييد  سطا افزايش صادرات، افزايش به محصولات ساير قيم 
 .شودمي منجر
 
 
 آثار افزايش سرمايه در صنعت برق در فضاي رقابتيبرخي از  -9شكل 
 
 آنبر  انتظار كند،نمي عمل هاقيم  ثبات فضاي در قيم  انيزممككه  اين به توجه با
. باشيد  محدودتر قيم  ثبات شرايط در برق، صنع ي  سرمايه در افزايش منافع كه اس 
 اشيتغال  ها،قيم  ثبات فضاي در هم و رقابتي فضاي در هم رودمي انتظار ديگر سوي از
 و كار بين جانشيني وجود دليل به يگرد عبارت به. يابد كاهش برق صنع  در كار نيروي
 ي عرضه افزايش
 صنعت در سرمايه
 برق
 ي هزينه كاهش
 در سرمايه
 برق صنع 
ي  هزينه كاهش
 ساير در سرمايه
 هافعالي 
 قيم  اهشك
 محصولات ساير
 ساير ي عرضه افزايش
 محصولات
 ي هزينه كاهش
 ساير توليد
 محصولات
 ي ارانهپ حجم كاهش
 صنع  به پرداختي
 برق
ي  هزينه كاهش
 برق توليد
 شاخص كاهش
 مصرفي قيم 
 خانوارها رفاه افزايش
 تقاضاي افزايش
 داخلي
 توليد سطا افزايش
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 ترتييا  اين به. 4شد خواهد كار تقاضاي كاهش به منجر ي سرمايه هزينه كاهش سرمايه،
 خواهيد  اتفياق  برق صنع  از كار نيروي خروج و سرمايه خروج ي پديده ،حال  دو هر در
 . افتاد
 
 يتجرب مطالعات بري مرور -9-9
 ديباي اقتصاد رشد تحققي برا كه باورند اين بر توسعه اقتصاد اخير نظريات از برخي
  تمركيز  اقتصاد زيربنايي هاي محدودي  بر توسعه، ي محدودكننده عوامل شناسايي ضمن
رودرييک و ، هاسيمن ( دكر فراهم را توسعه بستر ها يمحدود نيا حذ  براي تلاش با و
 دري گيذار هيماسير  شيافيزا  بيا  كه شوديم فرض ،هاسمن ي نظريه در. )4220 ، ولاسكو
 ليتسيه ي خصوصي  بخيش ي گيذار هيسيرما  و يافته كاهش ديتولي هانهيهز ،هاساخ ريز
ي تجيار ي هيا فرصي  و شده جاديا ديجدي بازارها‌يافته، شيافزا ديتول علاوه به. ودش يم
 . )4220 ، رودريک و ولاسكو،هاسمن( يابدمي شيافزا
 بيا  سيو  ييک  از هيا سياخ ريز در يگذارهيسرما اتتأثير ي نهيزم دري تجرب مطالعات
 تيأمين  انيواع  ي نيه يبه زانيم به مربوط مباحث با گريدي سو از وي اقتصاد رشد مباحث
 نخسي  موضيوع  حيول  مطالعيات  بيين  ايين  در كه. اس  بوده همراهي گذارهيسرماي مال
 تيأثير ي بررسي  بيه  ،)9194(  ي آشياور  مطالعيه  .اسي  حاضير  تحقييق  موضوع با مرتبط
 البتيه . اسي  هپرداختي  ديي تول عواميل  كيل ي وربهيره  بير  هاساخ  ريز در يرذاگ هيماسر
 و فدركيه  و) 0220(  همكياران  و ميترا ،)2994(  ربلو و ايسترلي چوني گريد مطالعات
 دري رذاگي  هيسيرما  انيي م مثبي  ي رابطه و هپرداخت مسأله نيا به زين) 4220(  باگتيک
 و  پرالي  چنيين هيم  .نيد ا هدكر تأييد را ديتول عوامل كلي وربهره شيافزا و هاساخ ريز
 در هاساخ ريز کيتفك بهي گذارهيسرما تأثيري بررس بهي امطالعه در) 2420( همكاران
 نيي ا در. نيد ا هپرداخت ريپذمحاسبهي عموم تعادل مدل از استفاده بايي قايآفر كشور شش
 ،ياجياده  ايهي رسياخ يز موليد،  ريي غي هيا سياخ ريز دري ذارگي  هيسيرما  تأثير مطالعه
 
 
ليل اين براي تح. بين كار و سرمايه در صنع  برق رد نشده اس  4در مطالعات تجربي، كشش جانشيني  -4
 .مراجعه شود) 9124(شاهمرادي، حقيقي و زاهدي  ي موضوع به مطالعه
 .ocsaleV & kirdoR ,nnamsuaH -2
 .reuahcsA -3
 .olebeR & ylretsaE -4
 .la te artiM -5
 .citegoB & ekreddeF -6
 .tluarreP -7
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 گرييكيد  باي مال تأمين مختلفي هاوهيش باي ارتباوي هاساخ ريز و برق يهاساخ ريز
 ازي حاك برق، صنع  دري گذارهيسرما حال  در مدل از حاصل جينتا. اس  شده سهيمقا
 اسيتخراج  و ديتول بخش هژيو بهي اقتصادي هابخش در ديتول شيافزا ،يخارج آثار وجود
ي كشيورها  چنيين هيم  وي ميال  تأمين ي وهيش رييتغ با آمده دس  به جيتان. باشديم نف 
 تيأثير ي بررسي  بيه  ،)1220(  آمينيو  ي ديگيري، مطالعيه  در .ه اس بود متفاوت مختلف،
ي عميوم  تعيادل  ميدل  يک از استفاده با و هيجرين كشور در برق صنع  دري گذارهيسرما
ي هيا بخيش ي بيرا  اسيي مق بيه  نيده يفزاي بازده فرض باي و. ه اس پرداخت ريپذمحاسبه
 مثبي  تيأثير سيبا  اثير  نيا كه رديگيم جهينت گونهنيا) برق صنع  شامل(ي رساختيز
 سيال  پنجي برا  نايرا ونيليم 220 يگذارهيسرما با. دشويم هابخش ريسا بر برق صنع 
 كيه ي حيالت  بيا  مطالعيه  جينتيا . دشي  خواهد درصد 24/15 بر بال ي اقتصاد رشد ،يمتوال
 در. اسي  شيده  سيه يمقا شود، گرفته نظر در بخش ي همهي برا اسيمق به ثاب ي دهباز
  .ه اس ديرس درصد 4/94 بهي اقتصاد رشد حال  نيا
 
  تحقيق شناسي روش -7
 رويكيرد  بيا  ييا  جزئيي  تعيادل  رويكرد با توانمي را برق صنع  در گذاريسرمايه آثار
ي اثرگيذار  زانيمي بررس در جزئي لتعاد هايتحليل چند هر. دكر تحليل عمومي تعادل
. ندباشي ميي  ييهيا محيدودي  داراي هيا  روش ايين  اما هستند، مفيد بازار يک در رهايمتغ
 بدون بازارها و عوامل از بسياري شوديم سبا ها مدل نيا در »شرايط ساير ثبات« فرض
 تير بييش  رد. ندهند ارائهي اقتصادي هاليتحل دري قيدقي نيبشيپ لذا و شده تلقي تغيير
 از وقيرار داد  تيأثير تح   را اقتصاد بازارهاي ريسا ،بازار يک در تغيير ينتر كوچک ،موارد
 بيازار  بيه  جزئيي  تعادل رويكرد در .رودمي سئوال زير جزئي تعادل يها مدل دق  رو نيا
 دلييل  بيه  فرض اين. شودمي فرض ثاب  اقتصاد هايبخش ساير به مربوط شرايط انرژي،
 ييک  غيرمستقيم آثار لحا  عدم و اقتصاد هايبخش بين وابستگي و ارتباط تنگرفناديده
 كنيار  بيا  عميومي،  تعيادل  يهيا  ميدل  مقابيل  در .دباش كنندهگمراه اس  ممكن سياس ،
 ايمجموعيه  صيورت  به را اقتصاد مختلف هايبخش ،»شرايط ساير ثبات فرض« گذاشتن
 نييز  را هيا بخيش  ريسا بخش، هر در غييرت كهي اگونه به ،رديگيم نظر در پيوسته هم به
 نظير  در را عواميل  و هيا بخش بين دهيچيپ و متقابلي هايوابستگ و قرار داده تأثيرتح  
 
 
 .unimA -1
 .ه اس بود امريكا ک دلاري معادل نايرا 204با هر يتقر 1220در سال . واحد پول نيجريه -0
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 S بخش محصول
  انرژي ريغ ي لايه
 
  انرژي ي لايه
 فسيلي انرژي ي لايه
  افزوده ارزش ي لايه
 واسطهي كالا ي لايه  برق
 هيسرما كاري روين
 محصولات
 بيه ي تجربي  مطالعيات  توجهيكم سبا ها مدل نياي محاسباتي هايپيچيدگ اما ،دگيرمي
  .اس  شده عمومي تعادلي ها مدل
بر مبناي مدل تعادل عمومي وراحي شده گرفته انجام هاي تحليلدر تحقيق حاضر، 
از مياتريس  ايين ميدل بيا اسيتفاده . اسي  براي ايران به عنوان يک اقتصاد باز و كوچک
هياي فعاليي  ي همه در اين مدل،.  اس  وزارت نيرو كاليبره شده 2124  هاي خرد داده
ات و ها، بخش دول ، بخش صيادر بخش توليدي، بخش خانوار 9در قالا  اقتصادي كشور
 شيامل  تعيادل عميومي ي هيا ميدل سه فرض اساسيي در  .دهي شده اس  واردات سازمان
 از .بازار، توازن درآمد و شرط سود صفر براي هر بخش در نظر گرفته شده اس  ي تسويه
 بيرق،  بازار در ريپذانعطا  قيم  فرض به توانمي حاضر تحقيق الگوي خاص يها ويژگي
 هياي بخيش  در سرمايه ناقص جانشيني فرض و تمزدهادس چسبندگي ناهمگن، كار بازار
 ساير. اس  شده ارائه )4( شكل در مدل، در توليد بخشي كل ساختار .دكر اشاره مختلف
 و شياهمرادي  عميومي  تعيادل  الگيوي  اسياس  بير  حاضير  تحقييق  از استفاده مورد روابط
 .دباش مي) 1124( همكاران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 توليد در الگوي پيشنهادي اي تابعلايه ساختار -7شكل 
 
 
 .xirtaM tnetsisnoC orciM -1
 .مراجعه شود )1124(تر در خصوص اين ماتريس ر شاهمرادي و همكاران  براي اولاع بيش  -0
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 ها فعاليت در سرمايه تقاضاي و عرضه يساز گولا
. شيود ميي  معرفيي  يتير بييش  تفصييل  بيه  برق ي صنع  سرمايه بازار قسم  اين در
 حالي  در. دارد بسيتگي  متعيددي  عواميل  به مختلف هايبخش بيني  سرمايه تخصيص
ي سيرمايه  يانبياره  چيون  عواملي به ،فعالي  يک هب يافته تخصيص ي سرمايه حجم كلي
 هيا بخيش  ساير در سرمايه بازدهي چنين هم و فعالي  آن در سرمايه بازدهي اقتصاد، كل
 بيا  تيابع  ييک  از اقتصياد  در سيرمايه  تخصيص الگوي اين نمايش منظور به. دارد بستگي
 يمسيأله  قاليا  در والگ اين تابعي فرم .شود مي گرفته بهره TECيا   ثاب  ليتبد كشش
 :از اس  عبارت PCMيا   مركا مكمل
s s s s )4(
s s
KP r , KS , KP r KS
  
 
    
          
    
 
1 1
0 01 11 1
گيذاران، نرخ بازدهي مورد انتظيار سيرمايه  rكل اقتصاد،  ي سرمايه ي انباره KSكه در آن 
يي سيرمايه بيين جيا  جابهقابلي   ي درجه φو در نهاي   sر بخش دسرمايه بازدهي  sKP
 زيير ي رابطيه  اسياس  بير  بخيش  هير  در سرمايهي  عرضه ترتيا اين به. باشد ها مي بخش
 :شودمي نيتعي
i i s s s,k )0(
i
KP KP .KS. S


 
  
    
  
 
1
 11
 يعرضيه  ديگير  عبيارت  .دهد را نشان مي sدر فعالي    ي سرمايه عرضه s,kSكه در آن 
 بيازدهي  نيرخ  و ks اقتصياد كل ي  سرمايه ي انباره با مستقيمي  رابطه s بخش در سرمايه
ي رابطيه  iKP هيا بخيش  ريسيا  در سيرمايه  بيازدهي  نرخ با اما ،دارد بخش آن در ايهسرم
 . دارد معكوس
 بيازدهي  يها نرخ به توجه بدون برق صنع  در جديد گذاريسرمايه اس  شده فرض
 عبيارت  le بيرق  صينع  براي )0(ي  رابطه ترتيا اين به ،شود نييتع زا برون صورت به و
 :از اس 
 
 
 .)TEC( noitamrofsnarT fo yticitsalE tnatsnoC -1
 .)PCM( melborP yratnemelpmoC dexiM -2
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i i le le le le,k )2(
i
KP KP .KS. GK S


 
  
      
  
  

1
 11
 نشيان  را بيرق  صينع  در زا بيرون  و جدييد  يرگيذا سرمايه ،عبارت اين در GK جزء
ميي  تعيين توليد تابع اساس بر بخش هر در سرمايه تقاضاي تابع ديگر سوي از. دهد مي
 اگير . شيود فتيه ميي رگ  ثابي ي نيجانش كشش با ايلايه توابع از حاضر تحقيق در. شود
 خيواهيم  ،شيود  تيدوين  مركا مكميل  ي مسأله قالا در اقتصادي لي فعا هر توليد رفتار
 :0داش 
s,E s,E s,MLK s,MLK s,i s,i sss )1(
i
P P p LA
   
 
  
       
  
  

1 1
 0 1 1 1 11
، sقيم  محصولات بخيش  شاخص s,ip، sشاخص سطا فعالي  بخش  LAكه در آن 
شاخص قيمي انيرژي  s,Epسرمايه و  –كار  -شاخص تركيبي قيم  مواد واسطه  s,MLKp
در كيل  iسيهم محصيول  s,iω. شيوند تعييين ميي  زا برونت دهند كه به صور را نشان مي
 s,Eωي توليد فعاليي ،  سهم غير انرژي در هزينه  s,MLKωمحصولات توليدي يک فعالي ، 
بيين محصيولات مختليف ييک  كشيش تبيديل  τي توليد فعالي ،  سهم انرژي در هزينه
وارد ميدل  زا برونكشش جانشيني بين انرژي و غيرانرژي اس  كه به صورت  γو صنع  
 يرسيا  و )E( انيرژي  از SEC تركييا  اسياس  بير  توليدي  هزينه ديگر عبارت به. شوند مي
 نييز  محصولات توليد از حاصل درآمد چنين هم. اس  شده داده نمايش )MLK( هانهاده
افزون بر . اس  شده تدوين فعالي  يک توليدي محصولات از TEC تركيا يک اساس بر
 : اين
    P P Ps,M s,m s,LK s, f s,MLK  )5(
1
1 1 1
 
P KP Pl s,l s s,k s,LKs s  )4(
   
1
 1 11
 
 
 .)SEC( noitutitsbuS fo yticitsalE tnatsnoC -1
 . دشومراجعه ) 4924(لات مدل به كتا، منظور و حقيقي دبراي تحليل كامل چگونگي تدوين معا -0
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m s,m s,Mss )4(
m
p P
 
  
 
1
 11
    p P Ple s,le FF s, ff s,E  )1(
1
 1 1 1
 θ بيالايي،  هياي لاييه  در سهم پارامتر ω م ،يق شاخص p ،معادلات اين در كهاس  
 تولييد،  عوامل بين جانشيني كشش λ ل،يتبد كشش τ پاييني، هايلايه در سهم پارامتر
 فسييلي،  يها انرژي بين جانشيني كشش   ،ياواسطهي هانهاده بين جانشيني كشش  
 بيين  جانشييني  كشيش    انيرژي،  غير هاينهاده و افزوده ارزش بين جانشيني كشش ρ
 يهيا انيرژي ي لاييه  و بيرق  بين جانشيني كشش ν و هانهاده سايري  لايه و انرژيي  لايه
 محصيولات  انيديس  i ،يديي تولبخيش  سپي  ي ههنيد د نشان s چنين هم. دباشمي فسيلي
 ff ،برقي رانرژيغي اواسطه هاينهاده انديس   ه،يسرما و كاري روين انديس l ,k ،يديتول
  .باشديم برق انرژي انديس le و ي فسيليها انرژي انديس
 :  از اس  عبارت s,kD بخش هر براي سرمايه تقاضاي تابع اساس اين بر
 )9(
s,E s,E s,MLK s,MLK 
s s,k s,k
MLK
LK MLK
s,K s,LK s,MLK s,k
K LK
P P
LA D
P
P P
,
P P

  
 
 
  
  
 
  
 
   
       
   
1
1 1 1
 
 
 رقابتي فضاي در برق تقاضاي و عرضه يساز الگو
. اسي  برق قيم  و برق صنع  فعالي  سطا از تابعي ي برق عرضه رقابتي فضاي در
 ويور  بيه . شيود ميي  تعيين ها فعالي  و خانوارها تقاضاي مجموع براساس نيز برق تقاضاي
 فسييلي،  يهيا  انرژي قيم  ،ها بخش فعالي  سطا برق، قيم  از تابعي برق تقاضاي كلي
 تعيادلي  مقدار و تعادلي قيم  رقابتي فضاي در. خانوارهاس  درآمد و كالاها ساير قيم 
 
 
 .آيدتابع تقاضاي سرمايه براي هر بخش بر اساس لم شفارد به دس مي -4
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 در را برق بازار رفتار. دشومي تعيين تقاضا و عرضه نيروهاي اساس بر و زا درون صورت به
 :نوش  چنين توانمي ايلايه SECي  هزينه توابع اساس بر و PCM ي مسأله قالا
 )24(
h,le s,le le le le
h s
h,le s,le le le le
h s
D D S LA P
D D S LA , P ,
 
   
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 0 0 
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E
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 يان دهنيده نشي  را پايه سال در تقاضاي  دهنده نشان D و تقاضا نشانگر D آن در كه
 LA و خانوارهيا  درآميد  و رفياه  سطا LW چنين هم .اس  پايه سال ي عرضهگر  بيان Sو
 بيرق  براي le و ها فعالي  براي s خانوارها، براي h انديس. دهدمي نشان را فعالي  سطا
 بيا  معكيوس ي رابطيه  بيرق  تقاضياي  ،شيود مي مشاهده كه وور همان. اس  شده استفاده
 . ددار خانوارها درآمد سطا و توليد سطا با مستقيمي  رابطه و برق قيم 
 
 قيمت ثبات فضاي در برق بازار يساز الگو
 هير . شيود ميي  تعيين برق تقاضاي اساس بر برق توليد ميزان قيم ، ثبات شرايط در
 زا بيرون  هيا قيمي  اميا  ،اسي  رقابتي شرايط مانند برق تقاضاي تابع شرايط اين در چند
 بيه  پرداختيي  ييارانيه  مييزان  تقاضيا  و عرضيه  نيروهياي  شرايط اين در. شوندمي تعيين
 . دكر خواهند تعيين زا درون صورت به را برق صنع 
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 شوديزا تعيين م ي برق در شرايط ثبات قيمت به صورت درون يارانه -7شكل 
 
 را تقاضيا  و عرضيه  بيازاري  تعادل E ي نقطه الف نمودار در كنيد فرض مثال عنوان به
 بيه  بيرق  تقاضياي  شيود ميي  سبا FP در قيم  ثبات سياس  رايط،ش اين در. دهد نشان
 لازم دولي  ليذا  و باشيد ميي  بالاتر قيم  از توليدي  هزينه مقدار، اين در. باشد ’Q اندازه
 بيرق  تولييد  هياي هزينيه  دلييل  هر به اگر حال. كند پرداخ  يارانه BA ي اندازه به اس 
 CA بيه  نييز  پرداختيي ي  يارانيه  زانميي  شيود،  منتقل ’Sبه عرضه منحني و يابد افزايش
 ،)، نميودار ( يابيد  افزايش ’’Q به برق تقاضاي دليل هر به اگر چنين هم. يابدمي افزايش
 . يابد افزايش HF به پرداختيي  يارانه ميزان اس  لازم و يافته افزايش نيز توليدي  هزينه
 از متفياوت  دي توليي هزينيه  قيمي  ،ثبيات  شرايط در ،دشو مي مشاهده كه وور همان
 متغيير  ،ي توليد هزينه و بوده ثاب  هكنندمصر  قيم  حال  اين در. اس  فروش قيم 
 صيورت  بيه  را شرايط اين توانمي ساده شكل به. اس ز درون و متغير ي پرداختي يارانه و
 . داد نشان زير عبارت
  ) bs ( P P Ple le,E le,E le,MLK le,MLK le  )24(
 
    
 
 
1
1 1 1 1
 
 ي تولييد هزينيه  كروشيه  داخيل  عبارت و بوده برق به ي پرداختي يارانه bs آن در كه
، در بيرق  قيمي  بيودن  ثابي  بيراي  كيه  دهدمي نشان عبارت اين. دهدمي نشان را برق
 .يابد افزايش نيز يارانه اس  لازم د،وليي ت هزينه صورت افزايش
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  حساسيت تحليل و روابط ساير 
 بيازار  و عوامل بازار خدمات، و كالاها بازار در عرضه و تقاضا توابع جمله از روابط ساير
) 9124( همكياران  و شاهمراديي  مطالعه اساس بر خارجي، تجارت روابط چنين هم ارز،
 نشيان ي تجربي  مطالعيات  كيه جيا  آن از .اسي  شيده  تدوين) 2924( همكاران و منظور و
 از حاصيل  جينتيا  بير  اس  ممكن ديتولي هانهاده انيمي نيجانش هايكشش كه دهد يم
 اسي  لازم هدسي  آميد بيه  نتايج اعتبارسنجي جه  در لذا ،باشد داشته تأثير الگوها اين
 قيرار  تحلييل  ميورد ي هيا نهياده  انيمي نيجانش كشش انتخا، به نسب  نتايج  يحساس
 زيي ن متفياوت  جانشييني  يهيا كشش اساس بر حاضر تحقيق نتايج راستا همين در. گيرد
 .اس  گرفته قرار سهيمقا و محاسبه مورد
 
 برق صنعت در سرمايه افزايش جينتا -7
 برق ي صنع  سرمايه ي انباره درصدي 52 معادل گذاريسرمايه شيافزا مدل نيا در
 توسيط  يا ،باشد دول  توسط اس  ممكن گذاريسرمايه نيا. اس  گرفته قرار توجه مورد
 امكيان  تحقييق  ميدل  در. گييرد انجيام  مليي  ي توسيعه  صندوق محل از خصوصي بخش
 از توانيد  يمي  ي قبلي سرمايه اما ،ندارد وجود هابخش ساير به جديدي  مايهسر ييجا جابه
 نيي ا چيارچو،  در چنيين  هم .شود اقتصاد هايفعالي  ساير وارد و شده خارج بخش يک
 . اس  ناقص اقتصادي هايفعالي  بين  سرمايه تحر  كه اس  شده فرض مدل
مات را چگونيه تغييير گيذاري در صينع  بيرق قيمي  كالاهيا و خيد  افزايش سرمايه
دهد؟ در الگوي تحليلي تحقيق حاضر قيم  در بازار بر اثر تعياملات عرضيه و تقاضيا  مي
 صينع  دري گيذار هيسرما شيافزا رقابتي، برق بازار دردر جانا عرضه و . شود مي تعيين
 بيه  را شيده  بيرق  ي شده تمام م يق كاهش آندنبال  به و هيسرماي  هزينه كاهش برق،
در . دهد مي كاهش نيز را هافعالي  ساير در توليدي  هزينه برق قيم  كاهش. رددا دنبال
اثير . خانوارها، قدرت خريد خانوارها افزايش خواهد يافي ي  هزينهجانا تقاضا با كاهش 
خود را در افزايش تقاضيا بيراي كالاهيا و خيدمات  ،درآمدي اين افزايش در قدرت خريد
ها به كاهش تقاضا منجير شيود، ممكين اسي  در  نالدر شرايطي كه سيگ. دهد نشان مي
به اين ترتيا از ييک سيو كياهش . باشد تر بيشبرخي از بازارها فشار براي كاهش قيم 
اما از سوي ديگر تغيير تقاضا ممكن اسي  ،دارد هاقيم توليد سعي در كاهش ي  هزينه
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م ا كياهش قيمي  لاز براي تعيين دقيق افزايش ي. بيانجامد هاقيم به افزايش يا كاهش 
 . داس به نتايج محاسبات مراجعه شو
ي گيذار هيسيرما  شيافزا به نسب  خدمات و كالاها م يق سطا واكنش به بعد جدول
 صينع  دري گيذار هيسيرما  شيافيزا  با كه دهديم نشان جينتا. پردازديم برق صنع  در
. داشي  دخواهي  كياهش  يكشياورز  بخيش  جز به ها يفعال ي همه در م يق سطا برق،
 و باشيند يمي  مواجه كاهش نيتر بيش باي فلز ريغي هايكان و فلزات وي نفتهاي  فرآورده
ي  لايه دري نيجانش كشش شيافزا. كنديم تجربه راي زيناچ شيافزا زيني كشاورز بخش
 شيافيزا  بيه  هيا قيمي  سيطا  واكينش  زانيي م كياهش  سبا هابخش تر بيش در زين اول
 . شوديم برق صنع  دري گذار هيسرما
 
 )درصد( قيمت كالاها و خدمات شاخصبر  صنعت برقگذاري در سرمايه  -1جدول 
 انرژي قيم  ثبات شرايط در انرژي رقابتي بازار شرايط در 
 2/0 2/4 2/2 2/0 2/4 2 اول ي لايه در جانشيني كشش
 202/0 302/0 302/0 40/0 40/0 50/0 كشاورزي
 031/0- 501/0- 970/0- 62/0- 43/0- 24/0- هاكاني و نف 
 961/0 071/0 171/0 11/0- 11/0- 01/0- پوشا  و خورا 
 000/0 000/0 000/0 55/0- 47/0- 69/0- نفتي هايفرآورده
 390/0 690/0 001/0 66/0- 76/0- 86/0- غيرفلزي هايكاني و فلزات
 101/0 201/0 401/0 22/0- 22/0- 22/0- صنع 
  2/222  2/222  2/222 52/71- 48/71- 94/81- برق
 282/0 382/0 482/0 60/0- 60/0- 60/0- فروشيخرده و فروشيعمده
 661/0 761/0 961/0 50/0- 50/0- 50/0- خدمات
 451/0 551/0 651/0 81/0- 91/0- 91/0- كننده مصر  قيم  شاخص
 تحقيق يافته هاي: منبع
 
 وي ان يرژ نيب ي 2/4ي نيجانشي كشيش ب يا( پاي يه ريويسينا در و رق يابتي فضياي در
 ،44/11 بيا  ايي ترت بيه  هيا كاني و فلزات و نفتي هايفرآورده برق،ي هابخش ،)يرانرژيغ
 كشيش  شيافيزا  بيا . داشي  خواهيد  را قيمي  در كاهش نيتر بيش درصد 2/44 و 2/14
 بخيش  ميورد  در تنهيا . شيد  خواهنيد  تير كوچيک  ارقيام  اين ،) ( اولي  لايه دري نيجانش
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 تقاضياي  افيزايش  دلييل  بيه  افيزايش  ايين  كه اس  افتاده اتفاق قيم  افزايش كشاورزي
 . 4اس  داده رخ كشاورزي محصولات
 ايين  در. اسي  آميده  دسي  بيه  متفياوت  كياملا  نتايج برق، قيم  ثبات فضاي در اما
 آن ي عميده  دليل كه اس  افتاده اتفاق هاكاني و نف  مورد در تنها قيم  كاهش شرايط
 قابيل  نييز  هاقيم  شاخص در خفيف افزايش حتي هابخش تر بيش در. اس تقاض كاهش
 ايين  محصيولات  تقاضياي  افيزايش  دلييل  بيه  هعمدوور  به نيز افزايش اين. اس  مشاهده
 .اس  پيوسته وقوع به هابخش
ي  عرضيه  افيزايش  برق، صنع  دري گذارهيسرما شيافزا روديم انتظار ديگر سوي از
 كياهش  بيا . باشيد  داشيته  دنبال به را سرمايهي  هزينه كاهش و هابخش ساير در سرمايه
 محصيولات  قيمي  و هيا  بنگاه در توليدي  هزينه سرمايه،ي  هزينه چنين هم و برق قيم 
 سطا و تقاضا افزايش سبا داخلي محصولات قيم  كاهش. ياف  خواهد كاهش داخلي
 . دشومي هافعالي 
 جيدول اين  در كه گونههمان. اس  شده ارائه بعد جدول در نهيزم نيا در مدل جينتا
  يي فعال سيطا  شيافزا با هابخش ريساي نفتي هافرآورده بخش جز به شود،يم ملاحظه
 4/10 بيا ي فليز  ريغي هايكان و فلزات بخش و درصد 4/04 با برق صنع . اندبوده همراه
 نيا با زين خانوارها رفاه. كننديم تجربه را  يفعال سطا در شيافزا زانيم نيبالاتر درصد
 زيي ن اولي لاييه  دري نيجانشي  كشش رييتغ. داش  خواهد شيافزا درصد 2/05 اس ،يس
 . اس  ثاب  باًيتقر وهايسنار ي همه در مدل جينتا و نداشته جينتا بري تأثير چندان
هاي نفتي به چيه دلييل رخ داده اسي ؟ در تحقييق  كاهش در فعالي  بخش فرآورده
بيه . انيد جانشيين فيرض شيده ) ي نفتيها فرآورده(هاي فسيلي  نرژي برق با انرژيحاضر ا
هياي فسييلي، عبارت ديگر فرض شده اس  در صورت تغيير قيم  نسبي بيرق و انيرژي 
بيه ايين ترتييا . تر روي خواهند آورد خانوارها و توليدكنندگان به سم  تكنولوژي ارزان
هياي فسييلي، در مجميوع كيارگزاران  يبا توجه به كاهش قيمي  بيرق نسيب  بيه انيرژ 
هاي فسييلي  از انرژي تر كمهايي استفاده كنند كه  تكنولوژي دهند از اقتصادي ترجيا مي
كيه ايين  با توجه بيه . دننك ميي استفاده تر بيشيا به عبارت ديگر از برق . دنگير بهره مي
 
 
رها با توجه به سهم قابل توجه محصولات كشاورزي، دامي و زراعي در سبد خانوار افزايش در تقاضاي خانوا -4
 .تر خواهد بود براي اين محصولات بيش
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هياي نيرژي و ا هياي سيبز توانيد در تكنوليوژي گذاري جديد در صينع بيرق ميي  سرمايه
از  تير كيم  يع بپيوندد، احتمالا اين سياس  در بلندميدت بيه اسيتفاده وپذير به وق تجديد
 .پذير منجر خواهد شد ي تجديدها ي فسيلي و رونق انرژيها انرژي
 
  )درصد( و رفاه خانوارها هابخشبر سطح فعاليت  صنعت برقگذاري در سرمايه  -9جدول 
 انرژي قيم  ثبات شرايط در انرژي رقابتي بازار شرايط در 
ي لاييه  در جانشييني  كشش
 اول
 2/0 2/4 2/2 2/0 2/4 2
 31/0 31/0 31/0 03/0 13/0 23/0 كشاورزي
 64/0 64/0 74/0 92/0 82/0 72/0 هاكاني و نف 
 31/0 21/0 21/0 83/0 93/0 04/0 پوشا  و خورا 
 91/0 72/0 43/0 15/0- 68/0- 52/1- نفتي هايفرآورده
 63/0 63/0 53/0 42/1 82/1 33/1 غيرفلزي هايكاني و فلزات
 03/0 03/0 03/0 04/0 14/0 24/0 صنع 
 82/0 62/0 52/0 54/7 27/6 29/5 برق
 51/0 51/0 51/0 13/0 03/0 82/0 فروشيخرده و فروشيعمده
 93/0 93/0 93/0 41/0 41/0 41/0 خدمات
 61/0 61/0 51/0 15/0 25/0 25/0 رهاخانوا رفاه
 تحقيق يافته هاي: منبع
 
 چنيين  هيم  و نفتيي  هايفرآورده مورد در جز به برق قيم  ثبات فضاي در نتايج اين
 ييک  از تير كيم  خانوارهيا  رفاه در افزايش شرايط، اين در. هستند محدودتر هاكاني و نف 
 رقيابتي  فضاي در خانوارها رفاه در شافزاي ديگر عبارت به. بود خواهد رقابتي فضاي سوم
 ايين  قيم  ثبات شرايط در كه حالي در ،اس  آمده دس  به درصد واحد 2/05 حدود در
 .اس  بوده درصد واحد 2/44 حدود تنها رقم
 از خانوارهيا  رفياه  و هيا بخش فعالي  سطا در تغيير و سو يک از برق قيم  در تغيير
 شيافيزا ازي ناشي جينتيا .شيودميي بيرق تقاضياي در افيزايش بيه منجير ديگير سيوي
 كيه  ويور  هميان . اس  دهآم بعد جدول در ،برقي تقاضا بر برق صنع  دري گذار هيسرما
 ،يخيانگ ي هيا بخيش ي انيرژ  ريي غ وي انرژ نيب 2/4ي نيجانش كشش با شود،يم ملاحظه
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 بخيش  و شيافيزا  نيتر بيش درصد 1/52 و 1/01 ،1/01 با ايترت بهي كشاورز و خدمات
 خيود  بيه  را بيرق  تقاضياي  در شيافيزا  نيتير كيم  درصيد  4/12 بيا  زيني نفتي هادهفرآور
 هير  در برقي تقاضا شيافزا ي اول، لايه دري نيجانش كشش شيافزا با. اندداده اختصاص
 چنيداني  تغيير با برق تقاضاي برق، قيم  ثبات فضاي در اما ،شد خواهد تر بيش  يفعال
 سيطا  تغييير  دلييل  بيه  شيرايط  ايين  در تقاضا در يرتغي ديگر عبارت به ،شودنمي مواجه
 .افتدمي اتفاق هابخش فعالي 
 
 )درصد( بر تقاضاي برق صنعت برقگذاري در سرمايه تأثير -7جدول 
 انرژي قيم  ثبات شرايط در انرژي رقابتي بازار شرايط در 
 2/0 2/4 2/2 2/0 2/4 2/2 اولي  لايه در جانشيني
 71/0 51/0 31/0 24/8 50/8 36/7 كشاورزي
 64/0 64/0 74/0 11/4 42/2 72/0 هاكاني و نف 
 61/0 41/0 31/0 88/6 69/5 59/4 پوشا  و خورا 
 71/0 62/0 43/0 12/3 40/1 52/1- نفتي هايفرآورده
 73/0 63/0 53/0 76/7 19/6 70/6 غيرفلزي هايكاني و فلزات
 23/0 13/0 03/0 22/4 73/2 24/0 صنع 
 91/0 71/0 61/0 64/6 04/5 52/4 فروشيخرده و فروشيعمده
 24/0 14/0 93/0 29/8 28/8 76/8 خدمات
 91/0 81/0 61/0 10/9 28/8 95/8 خانگي
 تحقيق يافته هاي: منبع
 
 و شيده  هيا يانرژ ريسا با آني نيجانش سبا برق ي نهاده م يق كاهش گريدي سو از
 شده داده نشان آتي جدول در مسأله نيا. ابدييم كاهش هايانرژ ريسا يتقاضا رو نيا از
 وي درصيد  1/44 كياهش  بيا ي فروش خرده وي فروش عمدهبخش ه،يپاي ويسنار در. اس 
 كياهش  زانيي م نيتير كيم  و نيتير  بيش ايترت بهي درصد 2/99 كاهش باي خانگ بخش
 سطا شيافزا ليدل به زين برق صنع . اندداده اختصاص خود به را هايانرژ ريساي تقاضا
 بيا  كيه  دهيد يمي  نشيان   يحساسي  ليتحل جينتا. اس  شده مواجه شيافزا با آن  يفعال
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 ريسيا ي تقاضا واكنش زانيم ،يانرژ ريغ وي انرژي هانهاده نيبي نيجانش كشش شيافزا
 شكاه تنها نه ها انرژي ساير از تقاضا برق، قيم  ثبات فضاي در. ابدييم كاهش هايانرژ
 افيزايش  از ناشي افزايش اين رسدمي نظر به. شودمي مواجه نيز افزايش با بلكه ،يابدنمي
 كياهش  جانشيني، كشش افزايش با برق بخش مورد در تنها. باشد هابخش فعالي  سطا
 كييه اسيي  آن از حيياكي نتيجييه اييين. شييودمييي مشيياهده هييا انييرژي سيياير تقاضيياي
 انيرژي  بير  تير كيم  كه گيردانجام مي هايي نولوژيتك در برق در جديد يها ذاريگ سرمايه
 .دارند تكيه فسيلي
 
  )درصد( ها انرژيبر تقاضاي ساير  صنعت برقگذاري در سرمايه تأثير -7جدول 
 انرژي قيم  ثبات شرايط در انرژي رقابتي بازار شرايط در 
 2/0 2/4 2/2 2/0 2/4 2 اولي  لايه در جانشيني
 71/0 51/0 31/0 01/1- 07/1- 63/2- كشاورزي
 61/0 41/0 31/0 05/2- 06/3- 97/4- پوشا  و خورا 
 73/0 63/0 53/0 87/1- 37/2- 77/3- غيرفلزي هايكاني و فلزات
 55/4- 02/2- 52/0 75/3 27/4 29/5 برق
 91/0 71/0 61/0 98/2- 11/4- 24/5- فروشيخرده و فروشيعمده
 24/0 14/0 93/0 46/0- 00/1- 14/1- خدمات
 91/0 81/0 61/0 65/0- 99/0- 94/1- خانگي
 تحقيق يافته هاي: منبع
 
 و كيار  تقاضياي  افيزايش  سيبا  هيا  فعاليي  سياير  و برق بخش فعالي  سطا افزايش
ي روين زانيم و هيسرما ي انباره بر برق صنع  دري گذار هيسرما تأثير. شد خواهد سرمايه
 بيه  شوديم ملاحظه كه گونههمان. اس  شده ارائه زير جداول در فمختلي هابخش كار
ي ها يفعال ريسا شود،يم مواجه هيسرما زانيم كاهش با كهي نفتي هافرآورده بخش جز
 و درصيد  04/90 بيا  بيرق  صينع . كرد خواهند تجربه را هيسرما ي انباره شيافزاي ديتول
 خيود  بيه  را شيافيزا  زانيي م نيبيالاتر  درصيد  4/42 باي رفلزيغي هايكان و فلزات بخش
 . اندداده اختصاص
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  )درصد(سرمايه در هر بخش  ي تغيير انبارهبر صنعت برق گذاري در سرمايه تأثير -6جدول 
 انرژي قيم  ثبات شرايط در انرژي رقابتي بازار شرايط در 
  2/0  2/4  2/2  2/0  2/4 2 ي اول لايه در جانشيني
 14/0 14/0 14/0 05/0 35/0 65/0 كشاورزي
 74/0 74/0 84/0 92/0 92/0 92/0 هاكاني و نف 
 63/0 63/0 63/0 15/0 45/0 75/0 پوشا  و خورا 
 72/0 33/0 04/0 63/0- 66/0- 99/0- نفتي هايفرآورده
 74/0 64/0 64/0 49/0 70/1 12/1 غيرفلزي هايكاني و فلزات
 24/0 24/0 24/0 84/0 05/0 35/0 صنع 
 61/7 69/6 67/6 30/31 92/21 94/11 برق
 24/0 24/0 24/0 84/0 05/0 35/0 فروشيخرده و فروشيعمده
 25/0 25/0 25/0 43/0 63/0 73/0 خدمات
 تحقيق يافته هاي: منبع
 
ي سيرمايه  يانبياره %  52 معيادل  گذاريسرمايه با وجود كه دهندمي نشان ارقام اين
 در و رقيم  اين از تر كم صنع  اين در سرمايه ي انباره» تعادل بلندمدت«در  برق، صنع 
  خيارج  صينع  اين از پيشين هايسرمايه ديگر عبارت به ،اس  يافته افزايش% 04 حدود
 يهيا  بخيش  به سرمايه ورود ميزان هاقيم  ثبات فضاي در. اندشده هابخش ساير وارد و
 فضياي  در ديگر عبارت به. اس  رقابتي فضاي شرايط از تر بيش نفتي هايفرآورده و نف 
 شيده  انيرژي  بيا  مرتبط تر كم هايبخش وارد برق صنع  از شده خارج ي سرمايه ،رقابتي
 . اس 
گيري از تجهييزات و ماشيين آلات صينع  مدت بهره توجه داشته باشيد كه در كوتاه
يي جيا جابيه مكيان ميدت ا هرچنيد در كوتياه . برق در ساير صنايع به سختي ممكن اس 
نجيام مختلفيي ا  هياي  روشيي سيرمايه بيه جيا جابيه سرمايه وجود ندارد، اما دربلندمدت 
توانيد از ورييق عيدم جبيران صينع  بيرق ميي  ي در بلندمدت كاهش سرمايه. دگير مي
دهنيد بيه جياي جبيران اسيتهلا  گذاران ترجيا مي سرمايه. استهلا به وقوع بپيوندد
 . ها بپردازندگذاري در ساير فعالي  رمايهسرمابه در صنع برق به س
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 سيبا گذاري در صينع  بيرق شود، سرمايهگونه كه در جدول بعد مشاهده ميهمان
هاي غيرفليزي، خيورا و پوشيا ، هايي چون فلزات و كانيافزايش نيروي كار در بخش
هيا هير چنيد شيود؛ در سياير بخيش فروشي و صنع ميفروشي و خردهكشاورزي، عمده
تر نيروي كار را به دنبال دارد، وليي كياهش قيمي  زايش سطا فعالي  تقاضاي ببيشاف
تواند دليلي براي جانشيني سرمايه به جاي نيروي كيار و در مجميوع كياهش سرمايه مي
نيروي كيار خيارج  تر بيشدر فضاي ثبات قيم برق، . ها باشدنيروي كار در برخي بخش
 .شودها و خدمات ميو كاني هاي نف شده از صنع برق وارد بخش
 
  )درصد(تقاضاي نيروي كار در هر بخش بر  صنعت برقگذاري در سرمايه تأثير -5جدول 
 انرژي قيم  ثبات شرايط در انرژي رقابتي بازار شرايط در 
 2/0 2/4 2/2 2/0 2/4 2/2 ي اول لايه در جانشيني
 30/0 30/0 30/0 12/0 32/0 52/0 كشاورزي
 51/0 61/0 71/0 02/0- 42/0- 82/0- هاكاني و نف 
 60/0- 60/0- 60/0- 22/0 52/0 72/0 پوشا  و خورا 
 42/0- 21/0- 10/0 05/1- 21/2- 18/2- نفتي هايفرآورده
 51/0 41/0 31/0 90/1 13/1 65/1 غيرفلزي هايكاني و فلزات
 60/0 50/0 50/0 71/0 81/0 91/0 صنع 
 92/32- 36/32- 99/32- 05/21- 39/31- 74/51- قبر
 60/0 60/0 60/0 61/0 81/0 02/0 فروشيخرده و فروشيعمده
 52/0 52/0 52/0 11/0- 11/0- 21/0- خدمات
 تحقيق يافته هاي: منبع
 
 و پيشنهادات يريگجهينت -6
 ع صين  در گيذاري سيرمايه  اقتصادي آثار ي محاسبه و بررسي حاضر، تحقيق از هد 
 تقاضاي و عرضه رفتار سپس و ارائه آثار اين از نظري تحليل يک ابتدا لذا. ه اس بود برق
 آثيار  سيپس  ه وشيد  معرفيي  عميومي  تعيادل  تحليل چارچو، در برق صنع  در سرمايه
ه گرفتي  قيرار  بررسيي  ميورد  اقتصادي متغيرهاي بر برق صنع  در گذاريسرمايه افزايش
 . اس 
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   44 ...  و شده تنظيم بازار يمقايسه: برق صنع  در گذاريسرمايه آثار ليتحل
 
 
 بيرق،  صينع  در گيذاري سيرمايه  افزايش اثر ترين مهم ،آزاد و رقابتي بازار شرايط در
 نتيايج . باشيد  مي كالاها ي شدهتمام قيم  كاهش چنين هم و برق شدهتمام قيم  كاهش
 م يق سطا رقابتي شرايط در برق، صنع  دري گذارهيسرما شيافزا با كه دهدمي نشان
 فليزات  وي نفتي ي هافرآورده ينب اين در. داش  خواهد كاهش ها يفعال ي همه در تقريبا
 انيرژي،  قيمي  ثبيات  شيرايط  در اما ،اندمواجه كاهش نيتر بيش باي فلز ريغي هايكان و
 در خفيف افزايش با ها فعالي  ي همه تقريبا شرايط اين در كند؛نمي عمل قيم  مكانيزم
 تقاضياي  افيزايش  دلييل  به هعمدوور  به كه شد خواهند مواجه محصولات قيم  شاخص
 . اس  اقتصاد كل
 را هيا بخش ساير ي توسعه بستر برق صنع  در يرگذاسرمايه رودمي انتظار چنين هم
 و درصد 4/04 با برق صنع  رقابتي شرايط در آمده، دس  به نتايج اساس بر. كند فراهم
 سيطا  در شيافيزا  زانيي م نيبيالاتر  درصيد  4/10 بيا ي رفليز يغي هايكان و فلزات بخش
 اسي ؛  محيدودتر  منيافع  ايين  بيرق  قيمي  ثبيات  شيرايط  در اما ،كنند تجربه را  يفعال
 و بيوده  درصيد  واحد از تر كم هافعالي  ي همه در فعالي  سطا در افزايش ديگر عبارت به
 فليزات  بخش در و درصد 2/92 خدمات بخش در و درصد 2/41 هاكاني و نف  بخش در
 .اس  درصد 2/42 تنها
 و خيدمات  ،يخيانگ ي هيا بخيش  ي هيي پاي ويسينار  در ،انيرژي  رقابتي بازار شرايط در
 بخييش و شيافييزا نيتيير بيييش درصييد 1/52 و 1/01 ،1/01 ب يا ايييترت بييهي كشياورز
داده اختصياص  خود به را برقي تقاضا شيافزا نيتر كم درصد 4/12 باي نفتي ها هفرآورد
 واحيد  نييم  از تير  كم حتي برق تقاضاي در تغيير هاقيم  ثبات فضاي در كه حالي در. اند
 .اس  بوده درصد
 جانشييني  از ناشي كرد، خواهد ايجاد برق صنع  در گذاريسرمايه كه ديگري تغيير
 شيرايط  در. شودمي منجر ها انرژي ساير مصر  در كاهش به كه اس  فسيلي يها انرژي
 بخيش  وي درصد 1/44 كاهش باي فروشخرده وي فروشعمده بخش برق، بازار در رقاب 
ي تقاضيا  كياهش  زانيي م نيتير  كم و نيتر بيش ايترت بهي درصد 2/99 اهشك باي خانگ
 هيا انيرژي  بيين  جانشييني  كيه جيا  آن از. انيد داده اختصاص خود به را فسيلي يها انرژي
 در تغييير  هاقيم  ثبات فضاي در افتد،مي اتفاقها  آن نسبي هايقيم  در تغيير دليل به
 شيرايط  ايين  در نيسي ؛  جانشييني  اثير  از شينا و بوده اند  فسيلي يها انرژي تقاضاي
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 در افيزايش  از ناشيي  كيه  شيود ميي  مواجيه  خفيفي افزايش با فسيلي يها انرژي تقاضاي
 .اس  اقتصاد كل تقاضاي
هياي نفتيي، صينع و ي فليزي، فيرآورده هيا هياي فليزات و كياني  به وور كلي بخش
. پذيرنيد ي ميي تير  يشب تأثيرگذاري در صنع برق  خورا و پوشا از سرمايه چنين هم
هيا و كشياورزي فروشي، نف  و كياني  فروشي و خرده هاي خدمات، عمئده در مقابل بخش
 .پذيرند ي ميتر كم تأثيرگذاري در صنع برق  نيز از سرمايه
 بيه  خانوارهيا  رفياه  در افيزايش . دهدمي افزايش را خانواها رفاه تغييرات، اين مجموع 
. اسي  شيده  ناشيي  قيمي  كاهش يا درآمد افزايش زا و بوده خريد قدرت افزايش معني
 شيافيزا  درصيد  2/05 ،آزاد و رقيابتي  بيازار  شيرايط  در خانوارها رفاه دهدمي نشان نتايج
 در. يابيد ميي  افيزايش  درصد 2/44 تنها قيم  ثبات فضاي در كه حالي در ،داش  خواهد
 ثبيات  فضياي  رد بيرق  صينع  در گذاريسرمايه منافع كه گرف  نتيجه توانمي مجموع
 .پذيرندانعطا  هاقيم  كه اس  شرايطي از محدودتر برق، قيم 
 صينع  در گيذاري سيرمايه  رسدمي نظر به ،تحقيق اين از شدهحاصل نتايج اساس بر
شيته دا هيا بخش ساير در گذاريسرمايه به نسب  عمده مزي  دو رقابتي، شرايط در برق
 سياير  در هيم  و بيرق  صينع  در هيم  يليفس يها انرژي مصر  كاهش ،اول مزي  باشد،
 رودميي  انتظار ديگر عبارت به. شودمي منجر هاآلاينده انتشار كاهش به كه هاس بخش
. شيود  مواجيه  كياهش  بيا  هاآلاينده افزايش روند ،برق صنع  در گذاريسرمايه افزايش با
 در گيذاري سيرمايه  افيزايش  بيا . دهيد مي نشان را خود انرژي امني  مسأله در دوم مزي 
 در ترتييا  ايين  بيه . دكير  خواهند رشد نيز انرژي توليد در سبز هايفناوري برق، صنع 
 ارزان انيرژي  تأمين از توانمي ،فسيلي يها انرژي و نف  جهاني بازارهاي نوسانات شرايط
 . نمود حاصل اومينان داخل صنايع براي پا  و
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